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Editorial
A 14ª Edição da Revista Perspectiva busca tornar públicos novos esforços 
de pesquisa de alunos de graduação do campo das Relações Internacionais e da 
Ciência Política. O presente número reúne artigos de temáticas diversas, indo desde 
discussões teóricas no campo das relações internacionais, passando por estudos 
históricos da política internacional, até análises das situações políticas de países 
em específico. Ademais, todos passaram por um cuidadoso processo de inspeção e 
seleção, resultando na conjunção de trabalhos com qualidade acadêmica garantida. 
Assim, espera-se que esta iniciativa continua contribuindo de alguma forma para a 
disseminação do conhecimento acerca de reflexões sobre assuntos internacionais. 
Quanto às discussões envolvendo aspectos teóricos das relações internacionais, 
o artigo Debate (meta)teórico entre o realismo neoclássico e os realismos estruturais nas 
relações internacionais busca sistematizar um debate interno existente no campo das 
relações internacionais ao comparar três programas de pesquisa e suas caracterís-
ticas. Já o artigo Globalização: uma teoria nova? busca refletir sobre a inserção dos 
países do “Sul Global” no sistema internacional e sobre as idéias apresentadas pelas 
teorias da Globalização nesse sentido. Para mais, o artigo O capitalismo imperialista 
e a esfera político-midiática: a sujeição da mídia ao imperialismo e sua influência nas 
relações internacionais aborda a relação entre teorias do capitalismo imperialista e a 
sua associação com o papel da mídia na política global.
Os temas históricos da política internacional são abordados pelo artigo O 
petróleo e a Primeira Guerra Mundial: consequências operativas e planejamento estra-
tégico, que busca explicar a relação entre o recurso energético, o desenvolvimento 
das capacidades militares durante a Paz Armada e o crescimento da importância 
geoestratégica de algumas regiões do mundo. Já o artigo Política externa na Re-
democratização (1979-1990): o pragmatismo brasileiro nas relações com os Estados 
Unidos visa discutir como se deram as relações entre os dois países durante o período 
da redemocratização brasileira. Ademais, o artigo O preconceito estadunidense nas 
políticas internas e externas com a América Latina, durante a Guerra de Secessão e 
a Expansão no Século XX analisa as políticas imperialistas estadunidenses para os 
povos hispânicos durante a sua Guerra de Secessão.
Já o artigo O Zimbábue no Século XXI - a utilização do aparelho estatal como 
ferramenta de manutenção do poder objetiva analisar a forma como o governo 
zimbabuano, sob o comando de Robert Mugabe, utiliza dos mecanismos estatais 
para preservar o regime vigente desde a década de 1980. 
Enfim, conta-se com a resenha da obra Engenheiros da vitória: os responsá-
veis pela reviravolta na Segunda Guerra Mundial, de Paul Kennedy, além de uma 
entrevista com o Major Sylvio Ferreira acerca da Missão de Paz da ONU no Saara 
Ocidental: impacto regional e o papel do Brasil. Neste ano, estamos em busca de 
alcançar ainda mais pessoas com a divulgação da revista através de suas páginas 
nas redes sociais, a fim de darmos mais visibilidade às edições. Além disso, a pu-
blicação digital da revista já foi implementada, de modo a facilitar o acesso aos 
artigos por parte do ambiente acadêmico e do público em geral. Esperamos que 
nossos leitores tenham o mesmo prazer em desfrutar dessa edição que nós tivemos 
trabalhando nela!
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